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ίί ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
1922-1924
Α\ Δωρεαί.
Αγγελάκον, Βαρλαάμ : Ή 1ν Άγ. "Ορει Άθω Ιερά Μονή τον Άγ. Γρηγοοίου 1300-1921.
Θεσσαλονίκη 1921. (Εϋλο'γιος Κουρίλας)
Alexandre: Dictionnaire frangais-grec Paris. 1893 (Λ. Άντωνιάδηι).
Andreades, A ·. De la population dc Constantinople sous les empereurs byzan- 
tins. Rovigo 1920 (in. Metron, V. 1 , N. 2)
Le montant du budget de 1’ Etngire byzantin. Paris 1922 (Άπ. : 
Rev. d. et. gr., T. 34)
Arvanitakis, G.; Sur quelques inscriptions greiques. Άπ:. Bull de P Inst 
Egypt., S. 5, T. 6, p. 169-18G, (K. Άμαντος)
’Αθήνα: έφημερίς πολιτ. φιλολ. καί εμπορική. Έτ. 1-17.19-26. 28. 29 Έν Άθ. 13 Φεβ­
ρουάριου 1832-29 Δεκεμβρίου 1860. 2ο (Δ. Άντωνιάδης)
Beauchet, L : Histoire du droit prive de la republique athenienne. 1 (-2). 3. 4.
(Δ. Άντωνιάδης)
Βιζουκίδον, Πθεσμών ’Αττικών καί ρωμαϊκών σύγκρισις. Έν Κων/πόλει 1914. (Άιτ : 
«Πεντηκονταετηρίς» Έλλ. οιλ. Συλλ.)
» Επιστημονικά! πηγαί περί Σωκοάτους. Έν Λειψία 1921
» ’Αττικαί καί δωμαϊκαί άγωγαί. Έν Κων/πολει 1914 (Άπ.: «Έλλ. Φιλ. Σύλλ».
τ. 33)
» Περί των Δηλίων. Έν Λειψία 1921.
Breccia, Εν.: Alexandrea ad Aegyptum. Bergamo 1922.
Dareste R.: La science du droit en Grece. Paris 1893 (A. Άντωνιάδης)
Delitzsch, Fr.: Babylon. Leipzig 1901.
Δραγονμη, Στεφ. N :. Χρονικών Μορέως τοπωνυμικά-τοπογραοεκχ-ίστορικά. Έν Άθ. 1921. 
Duruy V-: Histoire de la Grece ancienne T. 1. Paris 1862. (Δ . Αντωνιάοης) 
Γενική Έφημερίς τής Ελλάδος τοΰ 1828 έτους (Γ'). Έν Αίγίνη 4 Ίανουαο.—29 Δεκ. 1828 
(Δ. Άντωνιάδης)
Fustel de Coulanges: Τό άρ/αίον άστυ.. .κατά μετά®, Τιμολ. Φιλήμονος. Έν Άθ. 1898 
(Δ. Άντωνιάδης)
Gabriel, Λ.: La cite de Rhodes MCCCX—MDXXII. Paris 1921 ('Ecole Fran- 
Qaise d’Athenes.)
Ghalib Edhetn, J:. Musec imp. ottoman, section des monnaies musulmanes : 
Catalogue des monnaies turcomanes. 1894 (Γ. Μυατακίδη;)
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Heeren : De la politique et du commerce des peuples de Γ antiquite.. .trad, 
de l’allemand. T. 1-7. Paris 1830-44. (A. Άντωνιάδης)
Hiller v. Gartringen, F.: Attische Inschriften. (Sitg. Ber. d. Preuss. Akad 
d. Wiss., 1921, XXXI)
Κανονισμός της έσιοτερ. καί εξωτερικής λειτουργίας της Έθν. Βιβλιοθήκης. Έν Άθ. 1921 
(ΈΟν. Βιβλιοθήκη)
Κατάλογος των βιβλίων της ΈΟν. Βιβλιοθήκης τής 'Ελλάδος. Τμ. Α'-Ε'. Έν Άθ. 1883- 
1891. (ΈΟν. Βιβλιοθήκη)
Κατάλογος Βιβλιοθήκης Βουλής. Α'-Β’. Έν Άθ. 1900. (Βιβλιοθήκη Βουλής)
Κονμα, Κ. Μ.: 'Ιστορία των άνθοωπίνων πράξεων... Τ. 1-12 Ιν Βιέννη τής Αυστρίας 
1830-32 (Α. Άντωνιάδης)
Laborde: Docunents inedits ou peu connus sur Γ histoire et les antiquites 
d’ Athenes. Paris 1854. (A. Άντωνιάδης)
Μηλιοπονλον, I. 11. : Άρχαιολογικαί ζητήσεις. Έν Κων/πόλει 1921.
Memoirs of the Archaeol. Survey of India. No 3.6-10.11.12 (Arch. Survey of 
India)
Μνστακίδον, B. A. : ’Ανώτατα ιταιδευτήοια κατά τούς βυζαντιακούς -/ρόνους. 1921 (Ρ. 
Μυστακίδης)
» Γερμανοί Περιηγηταί εις Αίγυπτον καί Σινα κατά τόν ITT’ αιώνα. Έν
Κων/πόλει 1921 (Γ. Μυστακίδης)
» 'II Τσεχοσλοβακική δημοκρατία καί τά κατ’ αΰτήυ έν τή Κεντο. Ευρώπη. Έν
Κων/πολει 1921
Ορλάνδον· Α. Κ. : Ό έν Έλευσΐνι ναός τής ΙΙροπυλαίας Άρτέμιδος. (Άπ.: ’Αφιέρωμα εις 
Γ. Ν. Χατζιδάκιν)
» Ή "Ομορφη Εκκλησία. Άθήναι 1921.
Παλιουρίτου, Γ. : Άρ/αιολογία ελληνική. Τ. 1(-2): έν Βενετία 1815 (Λ. Άντωνιάδης)
Passoneaux, 'Emile .'Dictionnaire grec franzais. Paris 1897. (Δ. Άντωνιάδης)
Ραγκα£ή, Αλ. : Λεξικόν τής Ιλλην. άοχαιολογίας. Τ. 1-2. Έν ΆΟ. 1883-’90 (Α. Άντο - 
νιάδης)
Reports of the Archaeol. Survey of India 1920-1922· (Arch. Sarvey of India)
Sieveking, JDie Terrakotten der Sammiung Loeb. Bd 1-2. Miinchen: 1916. 
(P. Wolters)
Σωτήριον, Γ. Α,: Ό ναός τού Άγ. Δημητρίου Θεσσαλονίκης. Έν ’Αθήνας 1920. (Άπ,: 
Άρχ. Δελτ. ’Γπ. Έκκλ. 1918)
Stergianopulos, D.: Die Lutra und ihre Verwendung bei der Hochzeit und 
im Totenkultus der alten Griechen. Allien 1922
Στρατόν N, A. : Πολιτικόν μνημόσυνου πρός τιμήν των κατά την έλλην. έπανάστασιν άγω- 
νισθε’ντων υπέρ αυτής Φιλελλήνων. Λόγος 1921.
Sybel, S von.: Entwicklungsgeschichte der christl. Antike ( Απ.: Hist. Zeit- 
schr. Bd. 125. Η. 1)
Τσιπούρα, Δ, E. : Άρ·/ιτεκτονική βάσις πρός δημιουργίαν νέου ελληνικού ρυθμού. ’Εν Άθ.
1921
Unger, Ε.: Ζιι den Reliefs u. Inschriften von Balawat. (Άπ.: Mitteil. d. Vor- 
derasiatisch. Gesellsch., jg 1916, (Μυστακίδης)
» Zum Bronzetor von Balawat. Leipzig 1912 (Diss. in ) (Γ. Μυστακίδης)
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Unger, Ε : Zwei babylonische Antiken aus Nippur. Konstantinopel 191G. (Γ. 
Μυστακίδης)
» Reliefstele Adaclniraris III. aus Sabaa unci Semiramis. Konstan­
tinopel 1916. (!'. Μυστακίδης)
Unger E.: Die Stele des Bel-Harran-Reli—Ussur. Konstantinopel 1917. (Γ. 
Μυστακίδης)
Die Reliefs Tiglatpilesars III. aus Nimrud. Konstantinopel 1917. 
(Γ. Μυστακίδης)
Vagts, L.: Aphrodisias in Karien. Borna Leipzig 1920 (Diss. in)
Wiegand, Theod.: Archaische thronende Gottin im Alien Museum ju Berlin.
(Berlin 1917) ('An.Antike Denkmaler, Bd 3,H.4) (Ό ΙΙρϊγκιψ Νικόλαός) 
Wolters, P.: Der attenische Staatsfriedhof Leipzig 1915 (in. Berl. Pliilol. 
Woch., 1915)
• Fiihrer durch die Glyptothek Konig Sudwigs I. in Munchen Miin- 
chen 1921.
Ziebart, E.: Kuburbilder aus griech. Stadten. Leipzig u. Berlin 1919 (Aus 
Natur u. Geisteswelt, 131)
Funfundzivam.ig Jahre griech.Inschriftenforschung <1891-1919' (’An. Jahres- 
» br. f. Alt. Wiss., 194-189) [2 τόμοι)
Instrummta juris privati aliaque. Lipsiae 1920 (’At.: Sylloge inscr gr. a G. 
Dittenb. condita, ed. 3.)







Άθηναγόρα, Μ. Πρωτοσυγκέλλου : Θανάσης Βάγιας. BtoX. [1], 2. Κων/πολις 1921·'2. 
Baier Β.: Studien zur archaischer Bundesverfassung Wurzburg 1886. (Γερμ. 
®P7.· ^χολή)
Bamberg, A. v.: Exercitationes criticae in Ax-istophanis Plutum novae. Go- 
thae 1885. (Γερμ. άοχ, Σχολή)
Baker, K J.: Demosthenes und der harpalische Prozess. Freiburg I. B. 1900.
(Γερμ. άρχ. Σχολή)
Blegen, C.. Korakou. Boston 1921 (Amer. School at Athens)
Boethius, Axel.: Die Pythais. Uppsala 1912. (Βιβλιοθήκη Οΰψάλη;)
Brossard, Ch.: Colonies Francaises Paris 1906. (Maison E. Vibert). 
Buchheim, W: Beitrage zur Geschichte des delphisclien Staatswesens. 1. 
Freiburg 1893 (Γερμ. άρχ. Σχολή)
Burk, Aug : Die Padagogik des Isokrates. Wiirzbui’g 1923. (E. Drerup)
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Χατζή, Άντ. X.: Εις ’Αρσινόης παπύρους. ΆΟ. 1923 (Άπ.: ΑΕ 1920)
Χατζή, ‘Αντ. X.; ’Αγνώστου Έλληνος χειρόγραφοι παρατηρήσεις εις τα; του Ευσταθίου 
Παρεκβολάς... Άθ. 1923.
Conze, Alex.: Die attisclien Grabreliefs (Lief. 13-19). Bd 4. Berlin 1914-22 (Γερμ.
άρχ. Σχολή Αθηνών)
Denim, Gr:. Jst die Atlantis in Platons Kritias eine poetische Fiktion? Strau. 
bing (1905) (Γερμ. άρχ. Σχολή)
Doerpfeld, W: Das Dionysion in den Limnai und das Lenaion. 1921 
Drerup, Eng.: Demosthenes irn Urteile des Altertnms. Wurzburg 1923. 
Eitrem, S.: Die Labyaden und die Buziga. Gryphiswaldiae 1922.
Engel, Fr. Jos.: Zum Rechte der Schutzflechenden bei Homer. Passau 1899. 
(Γερμ. άρχ. Σχοχή)
» » Ethnographisches zum homer. Kriegs - und Schutzlingsrecht.
T. 1 (-3). Passau 1904-0 (Ρερμ. άρχ. Σχολή)
Αρχαιολογική έφημερίς. 1920-1921. (Άρχαιολ. ‘Εταιρεία)
Flumene, Fr.: Un ρο’ qiu di luce sul problema genetico dei Nuraghes di Sar­
degna. Sassari 1923
Fouilles de Dclphes. T. 2, fasc. 2. 3. Paris 1920 (Ec. Fr. d’ Athenes)
Gagner, A.: De hercle, mehercle ceterisque id genus particulis priscae poesis 
latinae scaenicae 1920 (Βιβλιοθήκη Οϋψάληι)
Garcia de Herreros, Enrique.: Quatre Voyageurs Espagnols a Alexandrie 
d’ Egypte. (1923) (Soc. arch d’ Alexandrie)
(Γεώργιον I.): Έκατονταετηρίς τής έν Kiovjr.o'/.zi ’Εφορείας των Έλλην. σχολών Νεα- 
πόλεως Καππαδοκίας. ’Εν Κων/πόλει 1920
Gesamtverzeichnis der ausland. Zeitschriften. Berlin 1921 (Konigl. Bibliothek, 
Berlin)
Gesamt-Zeitschriften-Verzeichnis. Berlin 1914. (Konigl. Bibliothek Berlin) 
Graf, A.: Jst Platons Oder Xenophons Symposion das friihere !. Aschaffen- 
burg 1898. (Γερμ. άρχ. Σχολή)
Hagendahl, Η·: Studia Ammianea...Upsaliae, 1921. (Βιβλιοθήκη Ούψίλης) 
Hamid, Maulvi Muhammad {■/.. S.]; Catalogue of the Museum of archaeology 
at Sanchi. Calcutta 1922 (Archaeological Survey of India)
Haury, J.: Zur Beurteilung des Geschichtschreibers Procopius, v. Casarea 
Munchen 1896 (Γεομ. άοχ. Σχολή)
Hofmann, Joh.: Studien zur Dralcontischen Verfassung. Straubing 1899. Γερμ.
άρχ. Σχολή
Hiittner, G-: Demoethenis oratio in Stephanum prior num vera sit inquisitur.
Ausbach 1895 (Γερμ. άρχ. Σχολή)
Jaeobsthal, P.: Gcittinger Vasen. Berlin 1912
» Theseus auf dem Meeresgrunde. Leipzig 1911.
Kekule v. Stradonitz, R.: Die griechische Skulptur. Aufl. 3. Berlin u. Leip­
zig 1923 (Γερμ. άρχ. Σχολή)
Κεραμοπονλλου Άντ. Δ. Ό άποτυμπανισμός. Έν Άθ. 1923. (Άρχ. Εταιρεία)
Robert, Herm.: Der Zahme Oelbaum in der religiosen Vorstellung der Grie-
chen, Munchen 1894,
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Κοραή, Άδ.: [Ιολιτιχα! παραινε’σεις ΓΙοός τούς "Ελληνας. Έν ΆΟ. 1923 (Ε. Γ. ΙΙαντε- 
λάζης)
Κορνάρον, Βιτζέντζου:. Έρωτόκριτος Έζδ. κριτική ΰπό Στεφ. Α. Ξανθουδίδου. Έν 
'Ηράκλειοι Κρήτης 1915. (Μοναστ. ’Επιτροπή Κρήτης)
Lamer, Η.: Griecli. Kultur im Bilde. Aufl. 3. Leipzig 1922.
» Rom. Kultur im Bilde. Aufl. 4 Leipzig 1922 
Leickert, A.: Kritische Betraclitungen iiber Platon ’s «Menexenus» Straubing 
1879. (Γερμ, άρχ. Σχολή)
Λορεντζάτου, II.: Συμβολή εις τήν ερμηνείαν των παρ’ Όμήοω ψυχολογικών ορών. Έν
Άθ. 1922
Marschall, J.: Conservation manual. Calcutta 1923
Mascara con mosaico de Turquesas. Mexico 1922 (Museo Nacionale, Mexico), 
Μηλιοπούλου, I.: ’Αρχαιολογικά! τοπογραφιχαί ζητήσεις, Έν Κων/πο'λει 1923 
Mezger Fr.: Inscriptio milesiaca de pace cum Magnetibus facta. Monaci 1913
Γερμ. άρχ. Σχολή
Moissides:. Contribution a l’etude de Γ avortement dans l’antiquite grecque. 
Leyde 1922. (ίπ).
Μομφερράτου) Άντ.,Γ.: Το δίκαιον τής Γδρτυνος. ΈνΆθ.1923. (Παοάρτ. Έπιστημ.Έπετ. 
Πανεπιστημίου).
Μπούτουρα, Άθ. X.: Περί τής γενέσεως καί έκτάσεως τοΰ τσ (τζ) φθο'γγου εν τή έλλην. 
γλώσση, Έν ΆΟ. 1917
Midler, Eug.: Studien zu den Biographien des Styliten Symeon des Jiinge- 
ren. Aschaffenburg 1914 (Γερμ. άρχ. Σχολή).
Μνοτακίδου Β, Α.: Οι Κοττούνιοι. Έν Κων/πιίλει 1914.
» Germano-Graeca, Γερμανία-Έλλάς κατά τόν ITT' αιώνα. Έν Κων/πο- 
λει 1922.
» Ειζών τοΰ 'Αγ Γεωργίου έν τω Βαυαριζω Μουσείου έκ τοΰ πατριαρχ. ναοΰ, 
Έν Κων/πδλει 1922.
» Σελίδες έκ τής’Αναγεννήσεως των γραμμάτων,..Έν Κων/πόλει 1923.
» Θετταλιχά σημειυίμαχκ έζ χειρογράφουν. Έν Κων/πο'λει 1923.
Nachmanson, Ernst.: Erotianstudien. Upsala (1917) (Β βλιοθήχη Οΰψάλης) 
Niemann, G: Das Nereiden-Nonumentin Xanthos. Wien 1921. (Αϋστρ. άρχαιολ. 
Σχολή ’Αθηνών)
Περιατιάνη, I Κ.: Μονογραφία τής αρχαίας πολεως καί εκκλησίας τής Άσινης Έν Λευκο- 
σία 1922
Pfuhl, Ernst.: Malerei und Zeichnung der Griechen Bd 1-3. Miinchon 1923. 
Φιλαδελφε'ως, Άλεξ.: Άνασκαφή παρά τό Λυσικράτειον μνημεΐον. ΆΟήνησι (1921)
» Τά νευυστί άνακαλυφθεντα ανάγλυφα. Άθήνησι (1922)
Philippart, Η.·. Pausanias a Thebes et les fouilles de Ant. Keramopoullos.
Bruxelles 1923. (Άντ. Κεραμδπουλλος)
Πρακτικά τής άρχαιολ. Εταιρείας τοΰ έτ. 1920. (Άρχαιολ. Εταιρεία)
Ρωμαίου, Κ. Α.: Στήλη τοΰ Έχενίκου έκ Θεσσαλίας, έν Άθ. 1919.
» Κο'ραι τής Αιτωλίας 1922. (Απ.).
Rossiai latinstvo. Berlin 1923 (Γ Βερνάτσζης)
Sandsjoe, G.: Die Adjektiva auf aios. Uppsala 1918 (Βιβλιοθ. Ούψχλης)
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Schmid, Joh.: De conviciis a X oratoribus Atticis usurpatis. Ambergae (1895).
(Γερμ* άρ·χ. Σχολή)
Schulten, Ad.. Tartessos. Hamburg 1922. (Ziebarth)
Σωτηρίου, Γ. A.: Άνασκχιρχί τοΰ έν Έφεσω vxou Ίωάννου τοΰ Θεολόγου.
» Άνχσζαφα! τοΰ εν Έοεσω νχοΰ Ίωχννου τοΰ Θεολόγου. Έν Άθ. 1922 (άπ.) 
Steinheimer, Ed.·· Untersuchungen iiber die Quellen des Chalcidius. Aschaf- 
fenburg 1912. (Γερμ. άρχ. Σχολή)
Strena philologica upsaliensis. Festskrift.. .der Persson. Upsala 1922. 
Studniczka, F: Die Fibula des Odysseus.
» Georg Treu. 1922. (άπ).
Bildnisse. Theokrits. Leipzig 1922). (Γερμ. άρχ. Σχολή)
» Artemis og Ifigeneia. (1922)
Die Ostgiebelgruppe vom Zeustempel in Olympia. Leipzig 1923 
(Thiersch καί K. Muller)
Valdgauer, O. F. Golovy Pergamskago stilja v Ermitage. (Petersbourg 1921).
Afrodita Uranija i Afrodita Pandemos. Petersbourg (1922) 
Vasold, J.· liber das Verhaltnis der isokratischen Rede περί άντιδόσεως.. .Miin- 
chen 1893 (Γερμ. άρχ. Σχολή)
Vollnhols, W.: Tiber das Verhaltnis der Rede des Isokrates περί άντιδόσεως. 
Bamberg 1897 (Γεομ. άρχ. Σχολή)
Weissenberger, Β.: Die Sprache Plutarchs von Chaeronea.. .T. 1-2. Strau- 
bingl895-’ 6. (Γερμ. άρ·/. Σχολή)
Welter, F. G.. Archaeolog. Untersuchungen in Nordafrica. 1. Athen 1923. 
Welzhofer, k.: Die komposition der Staatsrade des Demosthenes. 1. Strau- 
billg (1901) (Γερμ. άρχ Σχολή)
Wilcken, U.: Alexander der Grosse und der korinthisclie Bund. 1922
» Tiber eine Inschrift aus dem Asklepieion von Epidauros. 1922.
» Alexander der Grosse und die indisclien Gymnosophisten. (’As:. 
Sitz Ber. d. pr. Ak 1923, XXIII)
Ziebarth F.. Hellenistische Banken (A:.: Zeitsih. f. Num. 3 4)
» Fiinfzwanzig Jahre griech. Inschriftenforschung (1894- 919) (1922) 







Βότση.: Ό Κωνσταντίνος Ράδος ώς ναυτικός ιστορικός. Έν Άθ. 1924 
Buschor, Ε: Eine griechische Bronze in Oxford. [Erlangen 1920) 
» Peutsche Ausgrabungen in Griechenland 1922
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Buschor, Ε. Hamann, Rich.· Die Skulpturen des Zeustempels in Olympia. 
Text καί Taf. Hamburg 1924.
Βύρωνος, Λόρδου: 'Αποδημία τοΰ Σίλδ-Άρόλδου εις την "Ήπειρον. Κατ’ έμμετρον μεταφρ. 
'λ. Μ. Σάρρου. 1911. (Δ. Μ. Σάρρος)
Χατζή Άντ. X.: Διορθώσεις εις τά έν τω Ν. Έλληνομνη'μονι, Τ. 16 (1922), σ. 39 59 έκδ. 
ιαμβικά ποιήματα.
Δέψνερ, Μιχ : Λεξικόν τής τσακωνικής διαλέκτου. Έν Άθ. 1923 
Dittenberg, W.: Sylloge inscriptionum graccarum. Ed. 3. V. ·!., Ease. 2. Lip- 
si ae 1924
’Αρχαιολογική έφημερίς. 1922 (Άρμαιολ. Εταιρεία)
Εΰοιπίδου Δράματα. Ρυθμική μετάφρασις Δ· Μ. Σάρρου. 1: Ιππόλυτος. Κων/πόλις 1920 
(Δ. Μ. Σάρρος)
» ’Ιφιγένεια ή εν Ταύροι;. Ρυθμ. μετάφο. Δ. Μ. Σάρρου Κων/πολις 1921 (Δ. Μ. 
Σάρρος)
• ’Ιφιγένεια ή έν Αΰλίδι. Ρυθμ. μετάφο. Δ. Μ. Σάρρου. Κων/πολις 1921. (Δ, 
Μ. Σάρρος)
» Μήδεια. Ρυθμ. μετάφρ. Δ. Μ· Σάρρου. Κων/πολις 1921. (Δ. Μ. Σάρμοί) 
» "Εκάβη. Ρυθμ, μετάφο. Δ. Μ. Σάρρου. Κων/πολις 1922 
Expedition Ernst von Sieglin. Bd 2, I*; Leipzig 1923. (Watzinger)
Hagendahl, II.: Die Perfektformen auf-ere und-eruut Upsala. Leipzig (1923) 
Ελλην Γεωγραφ. Εταιρεία. Δημοσίευμα 1. 2. 4. ’Εν Άθ. 1924. (II. Δ Καλογερόπουλος) 
Hiller ν. Gdrtringen, F.: Griechische Epigraphik (Άπ.: Gercke-Norden: Ein- 
leifung. 3. Aufl )
Holdt, H. Hofmannsthal, Hugo v:. Griechenland. Berlin (1923) (Ρερμαν. ά=/.
Σχολή)
Inscriptiones graecae V. 2 et 3 editio minor. Pars 1, Fasc. 2 Berolini 1916. V. 
5, fasc 2: Inscriptiones Arcadiae. Berolini 1913 (ιίρωστ. Άκαδ.)
» graecae. V. 1. Ed. minor. Berolini 1924. (Hiller v. Gartringen).
Καμττούρογλου A. Γρ.: Οί τοιτοπάτοοες τής ’Αττικής.
Καρδαμάτη I Π: Στατιστικοί πίνακες των Έλών.,.Ιν Έλλάδι. Έν Άθ. 1924. 
Κεραμοπονλου, Άντ. A:. 'Τπο'μνημα προς τήν φιλοσ. Σχολήν του ΆΟήνησι Πανεπιστη­
μίου Έν Άθ. 1924.
Κονροννιώτη, Κ. : "Οδηγός τής Έλευσϊνος Έν Άθ. 1924.
Kukula, R. C.: Persius und Nero. Graz 1923. (ΙΙανεπιστ. Graz)
Laumonier, A.: Catalogue de terres cuites du Musee archeologique de Mad­
rid. Bordeaux 1921
Αέκκα, Ν. Γ.: 'll ξενοδοχία παρ’ "Έλλησιν. Άθήναι: 1924 
[Λεονάρδου Β J: Άρχαιολ. Έφημερίδος Λεύκωμα. (Άρχ. εταιρεία)
Leopso, L.'. Πραγματεία ξενοδοχειακής βιομηχανίας. Έν Ά1. 1924. ("Τπουργ. ΈΟν. Οικο­
νομίας.)
Λνκονδη, Π. Σ\. Γενεαλογ:α-Βιογραφία-’Έργα. Μ. 1-2. Άθήναι 1921 23. (Έμμ. Στ. 
Λυκούδη;)
Montelius Ο.: La Grece preclassique. Ρ. 1. Stockholm 1921
Μουσαίου τοΰ Γραμματικού Τά καθ’ ΊΙρώ καί Λέανδρον παραφο. .. ,ύπό Δ. Μ. Σάοοου. ’ Εν 
Άθ. 1922. (Δ. Μ. Σάρρος)
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Νομικού, X. Α.: ’Αραβικά ιστορήματα. ’Αλεξάνδρεια 1920.
» *11 λεγομένη Ροδιακή αγγειοπλαστική. "Αλεξάνδρεια 1919
» Τά /ριστιανικά κεραμουργήματα του ’Αρμένικου πατριαρχείου 'Ιεροσολύμων
’Αλεξάνδρεια 1922
Βυζαντ. καί Χριστιχν. Μουσεϊον. Νομοί καί διατάγματα Έν ΆΟ. 1922. (Γ. Σωτηρίου) 
Notiziario archeologico. Fasc. 3. Roma 1922.
Οικονόμου, Γ. Π.: Χριστιανοί στεφανηφδροι. Έν ΆΟ. 1925
Όρλάνδου A. ΚΌ έν Στράτω τής ’Ακαρνανίας ναός του Διο'ς. 2. εκδ. ΆΟήναι 192-1. 
Osborne, A.: Lychnos et lucerna. Alexandrie 1924 (Societe arch, d’ Alexan·. 
drie)
Παγανέλη, Σιτ.: Ό 'Απόστολος Παύλος. ΆΟήναι 1924 
Πανηγυρικόν τεύχος επί τή 30ίδι Ρήγα Νιχολαίδου Έν ΆΟ. 1923.
Παπαμιχαλοπούλον Γ. Δ.: Τό έλλην. εμπορικόν ναυτικών κατά ιό έτος 1923. Έν ΆΟ. 
1924.
Πασχάλη, Δ. Π,: Διονύσιο; Καινής ό Α’ αρχιεπίσκοπο; Άνδρου {1719-1748) Έν ΆΟ. 
1924
» Π:. Διονυσίου Δ’, ανέκδοτον σιγίλλειον περί της έν ”Ανδρο) Ί. Μονής τής
Παναχράντου. 1924.
Baton, L. A.: Selected bindings from the Gennadius Library. Cambridge 1924.
(Γεννάδιο;)
Persson, A. W.: Quelques sceaux et empreintes de sceaux d’ Asine. Lund 
1923-M.
Πετραχάχον, Α. Δ.: Δημοσιογράφοι καί δημοσιογραφία. Έν ΆΟ. 1921.
Πεζοπονλου, Έ Α : Συμβολαί χριτικαί καί γραμματικαι. Έν Άθ. 1924.
Φιλαδέλφειας, Άλεξ,: ’Οδηγό; των άογαίων, μεσαιωνικών καί νεωτε’ρων μνημείων των 
Αθηνών. Έν ΆΟήναι;.
Φιλάρετος, Γ, Ν.: Δείπνα καί συμπόσια των Άρχ. Ελλήνων. Έν ΆΟ. 1907 
Philaretos G.: Pericles-Aspasie Athenes 1911
Πίστη, Διον.: Ή μεγάλη Ελλά; ή τά Έλευσίνια μυστήρια Έν Αλεξάνδρειά.
Σά§£α, Δ.: Παρατηρήσεις εϊ; τό «Βιόλίον καί Βιβλιοθήκη» {1922) Δ. Κ. Μάργαρη, Τ/_ 
1. Άθ. 1924
Σάρρου, Δ Μ.: Περί Ζήνωνος τοΰ Κιτιε'ω; καί τής φιλοσοφίας αυτού. Έν Λάρνακι 1901. 
» Παρατηρήσεις εΐ; τό Ήπειοωτικόν γλωσσάριου τού Π. Άραβαντινού. 1920 
Τό Ελληνικόν πνεύυ.α διά μέσου ιών αιώνων. Έν Κων/πόλει 1914.
» Παλαιογραφικό; έρανος. Έν Κων/πόλει 1914.
» Διορθωτικά εϊ; Εΰριπίδην. Εν Κων/πόλει 1920.
Πεοί των έν Ήπειροι, Μακεδονία καί Θράκη συνθηματικών γλωσσών. Έν
Άθ'. 1923.
Seliefteloivitz, Jr. Die Bewertung der aramaischen Urkunden von Assuan... 
Hierosolymis 1923.
Schrader, Hr. Phidias. Frankfurt am Main 1924.
Silverio, O.·. Untersuchungen zur Geschichte der attisclien Staatssklaven. 
Miinchen 1900. (Urlichs)
Σωτήριον, Γ. A. l ’Οδηγό; τού Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών, εν ΆΟ. 1924 
» Ό ναός Ίωάννου τού Θεολόγου έν Έφέσω. εν Άθ. 1924.
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Springer, A.: Handbucli der Kunstgeschichte. Bd 1 Aufl, 12...v. P. Wolters 
1923. (Wolters)
SLudniczkci, Franz: L. Aelius Seianus. Leipzig 1909.
» Das gemalte Bildnis eines makedonischen Konigs. 1923.
Thiersch, II: Angust Thiersch als Architekt und Forscher. Miinchen 1923 
Τοακαλώτου, A. E.: Ή Ποοϋσα καί αί θερμαί πηγαί αΰτη;. Έν Άθ. 1923.
Walter, Otto:. Besehreibung der Reliefs im kleinen Akropolismuseum in Athen 
Wien 1923
Xanthoudides, St.: The voided tombs of Mesara... London 1921 
Ziebarth, E: Zum samischen Finanz-und Getreidewesen.
Τόμοι έβδομηζοντα έπτά.
B' Άγοραι
Τόμοι εκατόν δέκα εξ.
Γ' Άνταλλαγαΐ
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